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2006〜2010 年の第 3 期科学技術基本計画において
重点課題のひとつに挙げられ、ナノ材料のリスク
評価の早期確立が進められてきた1）。









































と評価値は、今後、OECD や ISO 規格にも提案される予定である。
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図表　2軸アプローチによるリスク評価方法
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